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DrAwangSariyananakkelahiranPontianpada20Oktober1953,
kini bertanggungjawabsebagaiKetuaPengarah,DewanBahasa
danPustaka(DBP)bermula2Februari2012.
BeliaujugaPenyandangPertamaKursiPengajianMelayudi
UniversitiPengajianAsingBeijingantara
2008hingga2011,selainberpengala-
man sebagaiPengarahJabatan
BahasaDBP,ProfesorBahasaUrn-
versitiPutraMalaysia(UPM)dan
UrnversitiMalaya(UM).
Dr Awangmenghasilkantuli-
sanyangmeliputi lebih 60judul
itu,pernahmenjadiPresidenPersa-
tuan LinguistikMalaysiadan aktif
dalamJawatankuasaTetapBahasa
Melayu(JTBM),MajlisBahasaBrunei
Darussalam- Indonesia- Malaysia
(MABBIM)dan MajlisAntarabangsa
BahasaMelayu(MABM).
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» Puisi berlandaspandangalamIslam,
dicernakeintelektualanpenyair
Penulis: Awang
Sariyan
Terbitan: Dewan
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(DBP)
Halaman: 104
Harga: RM20
(kulit keras)
Bintang: *****
PuisiAwangterbentukdanber-
kumpuldalamkontekspandangan
alamIslamsehinggapembacapasti
menemui perulangan terutama
dalampersoalanperananmanusia
dalamIslam,hubungkait bahasa
denganpemikirandanperjalanan
insandaripadaAllah yangkembali
kepada-Nyajuga.
Peribahasategur
perpecahanbangsa
Padahalaman lain, puisi Betapa-
tah Tidak pula menguakkembara
•penyair ke China sebagaiPeme-
gang Kursi Pengajian Melayu di
UniversitiPengajianAsing Beijing
antara2008hingga2011yangturut
menyaksikanpuisi sepertiTitipan
Doa hasilziarahkeXinjiang.
Walaupunbeliaujauh peranta-
uan, sensitivitinyakepadatanah
air tidak terhijabdengantembok
Selongkar
perjalanan
hidupmanusia
Sesuaidenganjudul
kumpulan ini, karya-
nya banyak menye-
longkar perjalanan
hidup manusia yang
tidak hanya dalam
alam dunia, bahkan
bermula sejak alam
roh dan janin yang
sentiasa tunduk
kepadaperintahserta
fitrahAllah.
hubungannyadenganagama.
Lebih menarik isu seperti
bahasadan bangsa tidak hanya
ditanggapdari aspekzahir, seba-
liknyabeliaumenyorotlewatpan-
danganalamIslamyangluasdan
benar apabila menghubungkan
bahasadengankonseppenyaksi-
anmanusiaterhadapAllah dalam
alamrohyangturutdikenaliseba-
gaiRari Alastu.
Oleh NazmiYaakub
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Mencari Makna Diri karya
Awang Sariyan bukan·
lah kumpulanpuisi yang
bergantungkepadapemilihandan
susunan kata serta permainan
bahasayangmengasyikkansemata-
mata,sebaliknyakekuatannyapada
falsafahyangdicerna
daripadakeintelektu·
alan dan pengalaman
pengarang. Mencari Makna Diri
Membaca kumpu-
Ian yangmemuatkan
55puisi ini ibaratme-
nyelongkarpemikiran
pengarang bukan
hanyaisuyangtampak
seperti bahasa dan
bangsasertasosialdan
politik,bahkanmenye-
linap ke ufuk meta-
fizik, iaitu mengenai
manusiadanrohserta
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Rasok
Karya PetakDaudmenghim-
punkanlapancerpenyang
diangkatberdasarkanpengala-
manpenulisberdepandengan
situasisemasayangberlaku
di tengah-tengahmasyarakat
yangmengejartuntutankehi-
dupan.
Kumpulan cerpen ini
menghidangkankaryayang
menariksepertiRasok,Malam-
malam Begini, Pencerita dan
Seorang Perempuan di Jalan
Alar yangmenyelongkarhidup.
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besarChinasepertidiungkapkan
dalampuisiPermainan Apakah Ini?
denganmemusingkanperibahasa
Melayuuntukmenegurperpeca-
hanbangsa.
Air yang dicencangtampak biar
sampaiputusIcarik-carikbuluayam
sampai sungguh cariknya I mandi
bukan sampai basah tetapisampai
binasa bejana / berdakwat bukan
.sampai hitam tetapi sampai patah
pena / menyeluk pekasam bukan
sampai di pangkal lengan / tetapi
sampai diperdu hawa.
Karyanya juga bertepatan
denganmutakhiriniyangmenyak-
sikansentimendantindakanpoli-
tikketerlaluandanpenuhkekeliru-
ansepertipuisiKalau Hanya yang
menyorotpersoalanyangsudah
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kisah
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Jimi dan
Kertas Ajaib
oleh Fadhli ,
Hamdan
menghim-
punkan
kisah lucu
watakseper-
ti Jimi,Mimi,
Jason dan
Ganeshdalammenyempur-
nakanProjekSainsKreatifdi
sekolahmereka.
Buku ini menggunakan
banyakilustrasibagimemu-
dah penyampaiankepada
pembacasasaraniaitukanak-
kanakdanadalahsiri ketiga
daripadaSiri BukuConteng
Jimi yangpernahterbitsebe-
lumini.
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naranyangtetapkini dipersoal-
kan.
Kalau hanya / atas nama tolak
ansurIsanggupengkaumelihatyang
terasditolak beransur-ansur/ Kalau
hanya/ atas nama tahap keinsanan
sama / sanggup kaupersekutukan
ad-Din mardhatillah I Kalau hanya
/ atas nama kelangsungan kuasa
siasah / sanggup kau korbankan
makna dirimudan hak leluhurmu.
Justeru, Mencari Makna Diri
ini bolehdianggapin.'terpretasi
puitispengarangterhadap erni-
kiranyangselamaini dimuatkan
secarakademik,tetapimengubah
bentukyanglebihsantaitanpa
mengorbankanfalsafah yang
dijanadaripadakeintelektualan.
